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No transcurso do 409 aniversário da Revolução Paulista, julga-
mos de interêsse histórico a enumeração dos trabalhos que versam es-
pecificamente sôbre o assunto, em livros, folhetos, jornais, revistas, 
músicas e gravações, resumindo, tanto quanto possível, o conteúdo 
dos primeiros, para melhor facilidade dos pesquisadores . 
Não são apontados os discursos pronunciados na Câmara dos 
Deputados e na Assembléia Legislativa de São Paulo, porque os mes-
mos, além de serem de simples localização, se limitam, em regra, a 
exaltar o movimento na data de 9 de julho . 
Deixamos de fornecer maiores elementos sôbre algumas publica-
ções de que só tivemos notícias e não conseguimos adquirir para nos-
sa Revolucionária (1) . 
Quanto às normas de referenciação, foram adotadas as do Insti-
tuto Brasileiro de Bibliografia e Documentação . 
ABREU, José Maria de — Vencer ou Morrer. Versos de V. Castro. São Paulo, 
Ed. C. E. M. B., s.d. (música). 
ABREU, Pe. Luís Fernandes de — "Minha ação em 32". AGazeta. São Paulo, 
11-7-62. 
AGAGË (pseudônimo de Eugênio Braga) — Libertação de São Paulo (A Epopéia 
de 22 de maio de 32). São Paulo, s.c.p., 1932. 43 p.. 
(1). — Trata-se de: LINS (Alcides), A Revolução de São Paulo. Rio de 
Janeiro, 1932; LOPES (Napoleão), Depois da Revolução Constitucionalista rumo 
ao verdadeiro comunismo. São Paulo, 1933; MACHADO (Augusto), A caminho da 
revolução operária e camponesa. Rio de Janeiro, 1934; MATOS (Gal. João Ba-
tista), São Paulo em seus movimentos; MELO (Cel. Ascendino D'Avila), Movi-
mento Paulista. Rio de Janeiro, 1933; MENDONÇA (Damião), A Revolução de 
São Paulo. Aracajú. 
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Resumo dos acontecimentos verificados na capital de São Paulo em 22 de 
maio, e que culminaram com a reorganização do Secretariado do Govêrno 
Revolucionário paulista. 
ALAMBERT, Cap. Álvaro de Brito — "O glorioso 4 9 B. C. na Epopéia de 32". 
A Gazcta. São Paulo, 26-7-57. 
ALBUQUERQUE, Mário Moura — "0 Batalhão Voluntários de Piratininga". 
0 Estado de São Paulo, São Paulo, 9-7-59. 
ALBUQUERQUE, Soffieri — O Presídio Flutuante. São Paulo, 1932. (poesia im-
pressa em cartão postal). 
ÁIBUM DE FAMILIA — Contribuição da Livraria Martins Editôra às Comemora-
ções do IV Centenário da Fundação de São Paulo. São Paulo, 1954. 100 p.. 
Fotografias da retaguarda e das linhas de frente. Reprodução de cartazes 
de propaganda, cartões, papel moeda, selos, distintivos, anéis da Campanha 
do Ouro. Fac-símiles de jornais e documentos. 
ÁLBUM PAULISTA . — S. 1., s.c.p., 1932. 32 p.. 
Reprodução de distintivos, anéis da Campanha do Ouro, selos, papel moda, 
cartazes e pequenos objetos com as armas de São Paulo e motivos da revo-
lução. 
ALCÂNTARA, Armando de — "Reminiscências históricas do 9 de julho de 32". 
Diário da Noite. São Paulo, 9-7-57. 
ALENCASTRE, Álvaro de — A revolução de 32 e seus ensinamentos militares. Rio 
de Janeiro, Papelaria Velho, 1933. 67 p.. 
Críticas à revolução paulista e sua finalidade. A Campanha do Ouro. A 
industrialização. A Aviação. A luta nos vários setores.A derrota de São 
Paulo. 
ALFIERI, Tte. Cel. J. F. César.— "Contestando o Gal. Klinger". A Gazeta. São 
Paulo, 9-8-34. 
ALMEIDA, A. Paulino de — Nossa Senhora da Aparecida. São Paulo, s.c.p., 
8-9-32 (poesia). 
ALMEIDA, Benedito Pires de — A revolução de 32. Tietê, Ed. Cupolo, 1970, 145 p.. 
Episódios doc-umentados da Revolução na cidade de Tietê: 
ALMEIDA, Guilherme de — Alocução. Lida na P.R.A.P. durante o Movimento 
Constitucionalista por César Ladeira. N 9 39 A e B do álbum "Para a His-
tória de São, Paulo". São Paulo, Recorde, s. d. (disco) 
"Tetra". Fôlhiz da Manhã. São. Paulo, 10-7-34. (versos). • 
"Credo"» , Correio Paulistano. São Paulo, 9-7-54; e in discõ São Paulo de 
32. Rio de janeiro, Gravadora Copacabana, s. d.. (versos) . 
"O passo do soldado": Correio Paulistano. São Paulo, 9-7-54.. (yersos):. 
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"Moeda Paulista". A Gazeta. São Paulo, .9-7-55; e in disco São Paulo de 
32. Rio de Janeiro, Gravadora Copacabana, s.d.. (versos). 
"Oração ante a última trincheira". O Estado de São Paulo. São Paulo, 
10-7-55; e in disco São Paulo de 32. Rio de Janeiro, Gravadora Copacaba-
na, s.d.. (versos) . 
"Cantiga de Ninar". O Estado de São Paulo. São Paulo, 6-7-57. (versos). 
"O poma das mãos". Fôlha de São Paulo. São Paulo, 9-7-57. (versos). 
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Paulo de 32. Rio de Janeiro, Gravadora Copacabana, s.d. -(versos). 
"A trincheira vertical". O Estado de São Paulo. São Paulo, 9-7-57. (ver-
sos) 
"A santificada". Fôlha da Noite. São Paulo, 9-7-57 (versos). 
"Meu exílio". Diário da Noite. São Paulo, 9-7-57. 
"Roteiro do exílio". A Gazeta. São Paulo, 9-7-57. 
"Direito Meu". O Estado de São Paulo. São Paulo, 21-2-62. 
O autor faz referência à letra de sua autoria, adaptada à música "Paris 
Belfort", de J. Farigoul. 
"A Revolução Paulista". A Gazeta. São Paulo, 4-7-62. 
"A Revolução de São Paulo". ' A Gazeta. São Paulo, 6-7-63. 
"A espada de pedra". O Estado de São Paulo, 9-7-63. 
"32 anos se passaram". Diário da Noite. São Paulo, 9-7-64. 
ALMEIDA, José Américo de e Rui Santiago — Acusação e defesa (Devido à ocupa-
ção militar da E.F.C.B . na contra-revolução paulista). S.n.t.. 98 p.. 
ALMEIDA, Pedro Macário de — "Injustiça ou Ingratidão". Correio Paulistano. 
São Paulo, 25-9-34. 
ALMEIDA, Tácito de — "A Tomada de Cunha". Correio Paulistano. São Paulo, 
22-8-32. 
ALVES, Eustáquio — Misérias da Política nos bastidores da Revolução. Rito de 
Janeiro, Ed. Alba, 1933. 504 p.. 
Dedica o autor os dois primeiros capítulos ao processo revolucionário bra-
sileiro iniciado em 1922 e culminado em 1930. Denomina de contra-revo-
lução ao movimento paulista. A luta no Túnel e em outros setores. A 
punição dos políticos. 
ALVES, Glicério — "O Rio Grande do Sul e a Epopéia de 32". O Estado de São 
Paulo. São Paulo, 9-7-58. 
ALVES SOBRINHO, Rufino — São Paulo Triunfante. São Paulo, Ed. do Autor, 
1932. 286 p.. 
Transcrição do manifesto de Raul Pila, João Neves, Batista Luzardo, Lin- 
dolfo Color, "Ao Rio Grande do Sul, a São Paulo e à Nação", de Buenos 
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Aires, 15 de outubro de 1932. Primórdios da revolução. Manifestos de 
autoridades, políticos, militares e entidades de classe, antes e durante a luta. 
AMARAL, Antônio Barreto do — Pedro de Toledo. Prefácio de Aureliano Leite. 
São . Paulo, publicação do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
1969. 238 p.. 
O movimento de 32 e seus antecedentes. O papel nêle desempenhado por 
Pedro de Toledo. 
AMARAL, Durval do — "Bibliografia da Revolução Constitucionalista". Paulistânia 
(Órgão informativo do Clube Piratininga), n 9 35. São Paulo, julho-agôsto 
de 1950. Pág. 13. 
AMARAL NETO, João Soares — "O Movimento Constitucionalista". Engenharia 
(órgão Oficial do Instituto de Engenharia), vol. XV, n9 176. São Paulo, 
julho de 1957. Pág. 13. 
AMARAL, Rubens do — Alocução. Lida na P.R.A.R. durante o Movimento 
Constitucionalista. Gravada pelo autor. N9 42 A e B do álbum "Para a 
História de São Paulo". São Paulo. Recorde, s.d. (disco). 
"O dever dos Paulistas". Revista da Academia Paulista de Letra1, vol. 
49-50, n" 50. São Paulo, 1950. Pág. 7. 
"Piratininga". Paulistânia (órgão informativo do Clube Piratininga), n 9 51. 
São Paulo, julho-dezembro de 1954. Pág. 7. 
"Nove de Julho". Militia (Revista do clube dos oficiais da Fôrça Pública), 
n9 96. São Paulo, 1962. Pág. 45. 
AMERICANO, Jorge — São Paulo nesse tempo (1915-1935). São Paulo, Ed. Me-
lhoramentos, 1962. 423 p.. 
Registro de fatos ocorridos durante o período revolucionário. 
"Trinta anos são passados". A Gazeta. São Paulo, 9-7-62. 
AMORIM, Santos — Santistas nas Barrancas do Paranapanema. Prefácio do Padre 
João Batista de Carvalho. Santos, Ed. Impressora Santista, 1932. 202 p.. 
Atuação do 79 B.C.R., de Santos, no Setor Sul. 
ANAIS DA ASSEMBLÉIA — São Paulo. Vols. de 1933 a 1971. 
Discursos comemorativos da data de 9 de julho. 
ANAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS — Rio de Janeiro. Vols. de 1933 a 1971. 
Discursos comemorativos da data de 9 de julho. 
ANDRADE, Aristides Alves de — "Lavrinhas guarda as marcas de 32". O Estado 
de São Paulo. São Paulo, 8-7-69. 
ANDRADE, Euclides (Epandro) -- Estilhaços de Granada. São Paulo, Ed. Unitas, 
1933. 212 p.. 
A revolução anedótica. 
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ANDRADE, Horácio de — Tudo por São Paulo. São Paulo, Ed. do Autor, 1932. 
109 p. 
Quadros da vida paulista durante a Revolução, fixados em traços rápidos 
por um repórter. 
ANDRADE, Mário de — "A Revolução de 32". In Cartas a Manuel Bandeira. 
Rio de Janeiro, Organização Simões Editôra, 1958. Pág. 75. 
ANDRADE, Raul Gomide de — Rimas e Verdades (Poesia, Paulistanismo e Bra. 
silidade). São Paulo, Ed. "Revista dos Tribunais", 1955. 54 p. (versos) • 
ANGIROCO, Silau — Víboras e Milhafres. Rio de Janeiro, s.c.p., 1937. 189 p.. 
Acusações ao encarregado da compra de material de guerra no estrangeiro. 
AO COMÉRCIO DO RIO — S.n.t.. 
Manifesto distribuído clandestinamente no Rio de Janeiro. 
AO POVO E AO CAPITÃO JOÃO ALBERTO — S.n.t.. 
Boletim clandestino distribuído no Rio de Janeiro. 
AOS CARIOCAS — S.n.t.. 
Manifesto distribuído clandestinamente no Rio de Janeiro; autoria atribuída 
a João Neves da Fontoura. 
AOS SOLDADOS E MARINHEIROS DO BRASIL — S.n.t.. 
Manifesto distribuído clandestinamente no Rio de Janeiro. 
APELO Â MARINHA — S.n.t.. 
Boletim datilografado, clandestinamente distribuído no Rio de Janeiro. 
APELO AOS ESTUDANTES — S.n.t.. 
Boltim datilografado, distribuído clandestinamente no Rio de Janeiro. 
ARANHA, Osvaldo — "Deparei com uma situação criada". O Estado de São Paulo. 
São Paulo, 9-7-58. 
ARANTES, Altino — "A Revolução de 32". In Passos do meu caminho. Rio de 
Janeiro, Ed. José Olímpio, 1958. P. 125, 226, 303, 353, 361 e 371. 
"Página luminosa da história do Brasil". . O Estado de São Paulo. São 
Paulo, 9-7-58. 
"O Movimento de 1932". A Gazeta. São Paulo, 3-7-62. 
ARAÚJO, Lourenço — A Coluna Gwyer no Túnel (Revolução de 1932). Niterói, 
Ed. J. Gonçalves, 1958. 53 p.. 
Operações de guerra contra São Paulo. 
ÀS ARMAS — Rio de Janeiro, 1932. 
ASSIS, Dilermando de — Vitória ou Derrota?. Rio de Janeiro, Ed. Calvino Filho, 
1936. 493 p.. 
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Memórias da Campanhã contra São Paulo no Setor Sul. As 'tropas comba-
tentes. Derrotas dos paulistas. Partes de combates. 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO — Boletins, n9s 2 e 3. São Paulo, 
1932. 43 e 71 p.. 
Cadastro dos serviços auxiliares de guerra. 
Boletim, n9 4. São Paulo, 1932. 130 p.. 
Relação , de entidades civis e militares com enderêços e respectivo pessoal, 
nelas se incluindo batalhões e outras formações Militares; serviços auxiliares 
de guerra e departamentos organizados pela'A ssociação. 
ASSOCIAÇÃO• DOS MUTILADOS CONSTITUCIONALISTAS — Estatutos. São 
Paulo, 19-10-35. 7 p.. 
A ATITUDE DA MARINHA`— S.l., s. c.p., 1932. 16 p. 
Conferência que um oficial dos mais graduados e distintos da Armada Na-
cional elaborou para ler em conclave secreto do Clube Naval. 
A função das marinhas de guerra. Do intérêsse nacional à cessação da luta. 
Análise da situação. Posição de São Paulo e do govêrno federal. O valor 
econômico-financeiro de São Paulo. • Cultura mental e cívica. Desumano o 
bloqueio de Santos pela Armada. A atitude que a Marinha ckveria assumir. 
AUGUSTO, José — "9 de' julho e o momento político nacional". A Gazeta. São 
Paulo, 9-71935. - 
AURELI, Willy — "Entusiasmo e espírito de luta nas incursões ao Sul". Diário 
Popular. São Paulo; 9-7-67. 
ÁVILA, José Maria de — "A última voz do comando". Correio Paulistano. São 
Paulo, 9-7-57. 
ARES, Pe. Leopoldo — ` 4A Mácidade Paulista". Discurso prónunciado na 
P.R.A.R., a 17 de julho de 1932. Lido pelo autor. N 9 43 A e B do álbum 
"Para a. História de. São Paulo". São: Paulo,. Recorde, s.d. (disco). 
A voz de Anchietcy: Discurso prontinciado na P.R.A.R., durante o Movi-
mento Constituciorialista. Lido pelo autor. N 9 44 A, 44 B e4$ A do álbum 
"Para a História de São Paulo". São Paulo, Recorde, s.d., (disco). 
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AZEVEDO, Francisca de Lacerda` "é = Por São Paulo . São Paulo, Ed. Tipografia 
Central, s. d.. 62 p. (versos) . 
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BACCARAT, Samuel — Capacetes de Aço. São Paulo, Ed. Emprêsa Gráfica da 
"Revista dos Tribunais, 1932. 173 p.. 
A ação do 8° B . C . R. no Setor Norte. 
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São Paulo, maio de 1934. 
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BARBOSA, Arnaldo — "9 de julho". A Gazeta. São Paulo, 9-7-35 (versos). 
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Rio de Janeiro, Ed. Alba, 1933. 167 p.. 
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A Campanha do Ouro. Comunicados oficiais. Os chefes militares da revo-
lução. O presídio militar do Meyer. 
BARRETO, Plínio — "A rendição das Fôrças Paulistas". O Estado de São Paulo. 
São Paulo, 10-10-32. 
BARRETO, Romano — "Primórdios da Revolução Constitucionalista". Paulistânia 
(órgão informativo do Clube Piratininga), n 9 35. São Paulo, julho-agôsto 
de 1950, p. 12. 
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Paulo, 9-7-54. 
BARROS, Artur Leite de — "Inácio da Costa Ferreira (Ferrignac)". A Gazeta. 
São Paulo, 11-7-58. 
BARROS, Bento de Camargo — "Também lutaram os atletas em 32". Diário da 
Noite. São Paulo, 9-7-54. 
BARROS, Guilherme de A. — A Resistência do Túnel. Prefácio de Rafael Fottier 
Montciro. São Paulo, Ed. Piratininga, 1933. 233 p.. 
A luta no Setor do Túnel da Mantiqueira. Relação de unidades militares 
paulistas e adversárias. Operações de guerra. 
BARROS, Paulo de Morais — "As acusações feitas ao secretário da Fazcnda durante 
o Movimento Constitucionalista". Diário da Noite. São Paulo, 16-3-34. 
"A preparação do 9 de julho em São Paulo". Diário de São Paulo, 10-7-34. 
BASTOS, Cap. Alves — Palmo a Palmo (A luta no Setor Sul). Prefácio do *Cel. 
Brasílio Taborda. São Paulo, Ed. Impressôra Paulista, 1932. 165 p.. 
A luta no Setor Sul, descrita pelo chefe de seu Estado Maior. 
BECKER, Dom João e outros — "Laudo sôbre a atitude do general Flores da 
Cunha". Correio da Manhã. Rio de Janeiro, maio de 1933. 
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BERNARDES, Artur da Silva — À Nação. Viçosa, s.c.p., julho de 1932. 
Manifesto distribuído clandestinamente no Rio de Janeiro. 
"Carta ao Gal. Góis Monteiro". A Gazeta. São Paulo, 9-7-57. 
BIDART, Tte. Cel. Benjamin Cabelo — "A gloriosa epopéia". O Estado de São 
Paulo. São Paulo, 9-7-54. 
BILAC, Artur -- "Paulo Virgínio". Fôlha da Manhã. São Paulo, 13-10-35. 
BITTENCOURT, Adalzira — A Mulher Paulista na História. Rio de Janeiro, Ed. 
Livros de Portugal S/A, 1954. 
A autora ressalta o papel desempenhado durante a revolução por algumas 
das pessoas biografadas. 
BOLETIM DO CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA — São Paulo, 1932. 
BOLETIM INFORMATIVO (Órgão de Divulgação do Centro dos Sargentos da 
Fôrça Pública), ano I, n9 6. São Paulo, julho de 1957. 
BOLETINS DAS UNIDADES MILITARES QUE PARTICIPARAM DA REVO- 
LUÇÃO DE 1932. (Quartéis Generais, Divisões, Setores, Grupos de Destacamentos, 
Destacamentos, Regimentos, Batalhões). 
Figuram no Movimento, as seguintes corporações militares (São Paulo e 
Mato Grosso), muitas das quais iriam desaparecer, integrados que foram 
os seus comfonentes cm novas unidades, sob denominação diversa: 
BATALHÕES 
Abílio de Rezende; Acadêmico de Piracicaba; Adauto de Melo; Alípio 
Ferraz; Amador Bueno; Anhanguera; Antônio Barbosa Silva; Antônio 
Pompeu; Antônio Prado Júnior; Araçatuba; Arnaldo Vieira de Carvalho; 
Arquidiocesano; de Assalto Bandeirante; de Assis; de Aval; B. Borges; 
Bahia; Bandeirantes; Bandeirantes do Oeste; das Bandeiras Cívicas; Bar-
reto Leme; Batista da Luz; Bento Gonçalves; de Bombardas (n9 1 e 2); 
Borba Gato; de Bragança; do Brás; Caçadores Diocesano; Caçadores 
Paulista (n9 1 a 8); Caçadores de Piratininga; Caçadores Res. (n 9 1 a 10); 
Caçadores Voluntários (n° 1 a 7); Cafelandense; Campos Sales; Capitão 
Armond; Capitão J. Cândido; Capitão Saldanha; das Caravanas Cívicas; 
de Catanduva; Chavantense; C.I.M. da Fôrça Pública; do Clube Comer-
cial; Comandante Rodolfo Ramos; Comerciários; da Cia. Agrícola Fa-
zenda São Martinho; Constitucionalista de Presidente Prudente; Coronel 
Barbosa; Corpo de Bombeiros; Diocesano; Diocesano de Botucatu; Duque 
de Caxias; de Engenharia do Exército; de Engenharia e Sapadores da 
M.M.D.C. (n9 1 a 3); Escola de Comércio Álvares Penteado; Esporti-
vo (n9 1 e 2); dos Estudantes do Comércio.; Ex-Combatentes; Fernão Sa-
les; de Ferragistas; Ferroviário; Ferroviário (Destacamento Pôrto Es- 
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perança); Floriano Peixoto; Francano; Francisco Glicério; dos Funcioná-
rios Públicos (n9 1 e 2); General Osório; Grupo Escolar Rodrigues Alves; 
da Guarda Civil; da Guarda Paulista M.M.D.C. ; Henrique Dias; Ibrahim 
Nobre; da Imprensa; de Jaboticabal; Jaques Félix; Jauense; Jeronimo de 
Camargo; João Dias; José Bonifácio; José Bonifácio (cidade do mesmo 
nome); Júlio Marcondes Salgado; da Justiça (n 9 1 e 2) ; da Lapa; Legião 
Paulista; da Lei; da Liberdade; da Liga de Defesa Paulista (n9 1 e 2) ; de 
Limeira; Maranhão; Marcílio Franco; de Marília; Mato Grosso; da 
Milícia Civil; Misto; Misto de Santo Amaro; Naval; Nossa Senhora da 
Aparecida; Nossa Senhora da Penha; 9 de julho (n 9 1 a 4) ; Nôvo Hori-
zonte; do Oeste; Operário Pró-Constituição; Pais Leme; Paraibuna; Paula 
Sousa; Paulista; Pinhalense; Piracicabano; Piraçununga; Piratininga; Postal 
Telegráfico; Princesa Isabel; de Professôrcs; Prudente de Morais; 14 de 
Julho; Raposo Tavares; de Reservistas (Tiro de Guerra n9 35) ; de Re-
servistas de Santos; de Ribeirão rêto; Rio Grande do Norte; Rio Grande 
do Sul; de Rio Prêto; Rodrigues Alves; Saldanha da Gama; Santa Cru-
zense; Santo Amaro; Santos Dumont; São Bento; 7 de Setembro; Sílvio 
de Campos; de Socôrro; Tenório de Brito (Destacamento) ; Teopompo de 
Vasconcelos; Tiro Naval de Santos; Uberaba; Universitário; Veteranos de 
Campinas; 24 de Fevereiro; 23 de Maio; Visconde de Taunay (Destaca-
mento de Coxim) ; Volantes Bandeirantes (Norte do Paraná) ; Voluntários 
D'Oeste; Voluntários de Emergência (Ex-Combatentes da Fôrça Pública) ; 
Voluntários de Itapolis; Voluntário de Mato Grosso; Voluntários do Pará; 
Voluntários de Paraguaçu; Voluntários do Paraná; Bateria de Morteiros 
"Capitão Armando"; Brigada Minas Gerais; Brigada do Sul; Coluna Boa-
ventura; Coluna Cívico-Militar "Embaixador Pedro de Toledo"; Coluna 
Coronel Melo Matos; Coluna de Montanha; Coluna Romão Gomes; Com-
panhia de Granadeiros "Floriano Peixoto"; Contingente de Índios "Ca-
diueous" (Destacamento Pôrto Esperança); Corpos Provisórios dos Co-
roneis Eório e Henrique Martins (Destacamento Três Lagoas) ; Corpos 
Provisórios dos Coroneis Kiky Martins, Ulisses de Lima, Alarico de Me-
deiros e Avelino Nogueira; 109 B.C.I. (Destacamento Bela-Vista-Pôrto 
Murtinho); 189 B.C. ; 119 R.C.I. (Destacamento Bela-Vista-Pôrto Murti-
nho); Esquadrão de Cavalaria de Castro; Esquadrão de Cavalaria Chico 
Vieira; Esquadrão de Cavalaria Coronel Correia Velho; Esquadrão de Ca-
valaria da Montanha; Esquadrão de Cavalaria da Polícia Civil; Esquadrão 
de Cavalaria Coronel Artigas; Esquadrão de Cavalaria Newton Prado; Fa-
lange Acadêmica de Santos; Grupos Mistos de Aviação Paulista; Legião 
Negra; Milícia Cívica de Santos; 4 9 B.C. ; 49 R.A.M. ; 4.° R.I. ; 
59 R.C.D.; 59 RJ.; R.A.M. (Destacamento de Três Lagoas); Regimento de 
Caçadores Auxiliar; Regimento de Cavalaria da Fôrça Pública; Regimento 
de Cavalaria do Rio Pardo; Regimento de Engenharia da M.M.D.C. ; 
Regimento de Engenharia e Sapadores da M.M.D.C. ; Regimento Espor- 
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tivo; Regimento 9 de Julho; Regimento Pereira Júnior; Regimento de 
Voluntários Ex-Combatentes; Reservistas da 6a Companhia de Metralha-
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221 p.. 
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COMBATE (0) — São Paulo, 1932. 
COMÉRCIO (0) — Amparo, 9-7-57. 
Contendo suplemento comemorativo. 
COMISSÃO DO ARTIGO 30 — Vinte mil e trinta e seis processos de participantes 
da revolução, pleiteando os favores da Lei. Documentários de unidades ci-
vis e militares, jornais e revistas seguintes: 
BATALHÕES E ORGANIZAÇÕES MILITARES. 
Batalhão 	 NQ Processo Caixa 
Amador Bueno 7.578 6 
Arquidiocesano 7.334 6 
Assis (Zona de Assis) 36 1 
Adacto Melo (Coluna Adacto Melo ou 109 
B.C.R.) 14.650 19 
Abílio de Resende (Boletins do Destacamento 
Piquete e Passa Quatro) 10.262 11 
Cel. Andrade — Destacamento 20.034 26 
Acantonamento na Água Branca (1a. e 4a. Cias. 
de Eng. da M.M.D.C.) 20.034 28 
Banda de Música da Legião Paulista 20.013 26 
Bahia (Setor Norte) 
Bragança-Jaques Félix 12.185 16 
Barreto Leme (Fôlha de pagamento de setembro) 20.005 22 
Diocesano de Botucatú 11.456 15 
Brigada do Sul 11.456 15 
Coluna Boa Ventura ou 1 9 B.C.R. (Destacamen-
to Cel. Andrade) 20.016 26 
Cavalaria do Rio Pardo 4.610 2 e 3 
Voluntários de Cravinhos 4.610 
Caçadores da F.P. 	(Ribeirão Prêto) 4.610 
Constitucionalista de Presidente Prudente 9.725 10 
Cavalaria do Rio Pardo 13.419 19 
Caçadores da Reserva de Quitaúna 14.651 21 
Voluntários de Campinas 15.759 21 
Batalhão de Catanduva 20.036 23 e 24 
Capivarí (M.M.D.C.) 20.036 29 
Diocesano de Botucatú (Contingente de Bauru, 
Brigada do Sul) 11.456 15 
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Batalhão 	 No Processo 
Dois Córregos (Atas referentes à Rev. em Dois 
Caixa 
Córregos) 20.039 1 
Esportivo e Milícia Cívica de Santos ou 8° BCR. 10.260 11 
Euclides Figueiredo - 6° R.I. (Lorena e Guara-
tinguetá) 10.261 11 
Engenharia - Setor Sul 11.458 16 
Engenharia Engenharia Militar da 2 3 Região Mili-
tar da F.P. 	(3 vols.) 12.862 17 
Engenharia - 1 3 e 4e Cias. de Eng. da M.M.D.C.. 
Acantonamento na Agua Branca 20.035 28 
Engenharia - 1° Regimento de Engenharia 20.035 28 
Fcrragista de Santo Amaro 7.235 5 
Francisco Glicério 	(3 vols.) 7.430 5 
Fernão Sales (Universitário) 8.814 7 
Francano 4.610 2 e 3 
Floriano Peixoito (Caconde e Piraçununga) 20.008 23 
Fernão 	Dias 	Pais 	Leme 	(Fichário 	do 	Cel. 
Pietcher) 14.567 
5 9 Regimento de Infantaria (Arquivo do 3 9 Bat. 
de Infantaria) 13.184 19 
2 3 Divisão de Infantaria (fl. 	de pagt°) 20.007 22 
Justiça (6 vols. 	e 1 fichário) 6.014 4 
Jaboticabal (Ribeirão Prêto) 4.610 4 
Jaques Félix; ver proc. 12.185 - cx 16. 
João Dias (Destacamento) 9.612 9 
14 de Julho 2 vols. 10.333 11 
José Bonifácio 2 vols. 11.721 16 
Jaú 5 vols. 14.970 
Limeirense (Em Limeira, com o sr. Antônio de 
Queirós, rua 	Cons. 	Saraiva, 	503, 	Limeira) 
M.M.D.C. 	(Boletins e relatórios, 3 vols.) 20.030 27 
Medicina - 9° Setor da Fac. de Medicina 20.032 28 
Milícia Civil ou Romão Gomes 2 vols. 4.213 2 
Marcílio Franco 20.008 23 
Milícia Civil Paulista - 13 Cia. 29 Pelotão rela-
tório oficial-Praças. 20.022 27 
9° Setor da Fac. 	de Medicina-Relatório 20.032 28 
Nossa Senhora Aparecida 2 vols. 8.879 8 
Nôvo Horizonte 2 vols. 9.207 8 
99 B.C.R. 20.019 26 
Durinhos 9.725 9 
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Batalhõo 	 N9 Processo Caixa 
Prsidente Prudente 	(Constitucionalista) 	10 vols. 9.725 9 
Piracicabano 6 vols. 7.686 5 
Paulista Santa-Cruzense 11.419 19 
49 B.C.V. 20.027 27 
Ribeirão Prêto 8 vols. 4.610 2 e 3 
Rapôso Tavares 7.187 6 
Rio Grande do Norte 20.004 22 
Rio Prêto (Catanduva e Rio Prêto) Com. Eduar-
do Lejeune 20.011 25-26 
Capitão Saldanha 	 16.911 e 20.021 21-27 
Santa Cruz do Rio Pardo - Comando Central de 
Mobilização 11.455 15 
Santos Dumont 13 vols. 7.014 11 a 14 
Sampaio - Destacamento 2 vols. 12.186 16 
Sétimo B.C.R., 	2a 	Cia. 	do 	1 9 	Bat. 	Res. 	do 
Exército - Santos 14.500 19 
Sexto B.C.V. Operações de Guerra em Campo 
Grande 16.911 21 
2a Região Militar - Q.G. Itapetininga 20.024 27 
Teopompo - Ourinhos 9.725 9 
Tiro Naval de Santos 16.950 21 
Universitário Fernão Sales 8.814 
23 de Maio 2 vols. Dest. 	Cel. 	Dias 9.612 9 
Voluntários d'Oeste - Boletins 9.727 10 
Voluntários Professôres 10.792 11 
Voluntários de Paraguaçú (Mob. Civil) 20.037 29 
Batalhões e Organizações da .Fôrça Pública: 
Serviço de Subsistência da F.P. - Chefe Major 
Ari Gomes 7.487 6 
2 9 Bat.de Caçadores da Reserva - 2 3 Linha 8.879 8 
8° B.C.R. ou Milícia Cívica de Santos 10.260 11 
69 V.C.V. Operações de Guerra em Campo 
Grande 16.911 21 
1 9 B.C.R. Coluna Tte. Boaventura - Destaca-
mento Coronel Sampaio 20.016 26 
79 B.C.R. Santistas nas Barrancas do Paranapa-
nema 20.010 25 
49 B.C.V. 20.027 27 
Batalhão de Engenharia de Santos 18.600 22 
Q.C. dos Motoristas (livro de Alistamento) 20.003 22 
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CIDADES DO INTERIOR NO MOVIMENTO REVOLUCIONÁRIO DE 1932 
CIDADE N9 Processo Caixa 
Assis 36 1 
Baurú 11.456 15 
Botucatú 11.456 e 11.457 15 e 16 
Bragança 12.185 16 
Caconde 20.008 23 
Campinas 15.759 21 
Campo Grande 16.911 21 
Capivarí 20.002 e 20.036 22 e 29 
Catanduva 20.009 24 e 25 
Cravinhos 4.610 2 e 	3 
Dois Córregos 20.039 1 
Franca 4.610 e 13.419 2,3,19 
Guaratinguetá 10.261 11 
Itapetininga 8.989 e 11.458 7 e 16 
Itapira 18.699 22 
Jaboticabal 4.610 2 e 	3 
Limeira - c/ o sr. Antônio de Queirós, em 
Limeira. 
Lorena 10.261 11 
Mojí-Mirim 14.800 19 
Nôvo-Horizonte 9.207 8 
Ourinhos 9.725 9 
Passa-Quatro 10.962 11 
Pedregulho 4.610 e 13.419 2,3,19 
Piquete 10.262 11 
Pindamonhangaba 9.312 8 
Piracicaba 7.068 5 
Piraçununga 20.008 26 
Presidente Prudente 9.725 9 
Ribeirão Prêto 4.610 e 13.419 2 e 19  
Rio Prêto 20.011 25 e 26 
Santa Cruz do Rio Pardo 11.455 15 
Santo Amaro 7.234 4 
Santos 10.260 - 14.500 11 e 19 
Santos 	 16.950 - 18.600 - 20.010 - 21,22,25 
São José do Rio Pardo 8.990 7 
Sorocaba 11.288 15 
Tatuí 9.943 10 
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HOSPITAIS. 
N9 PROCESSO 	CAIXA 
Cruz Azul 	 5.650 
Hospital Militar do Grupo Escolar de Tatuí 	9.943 	 10 
Relatório do Delegado de Saúde de Sorocaba 	11.288 15 
ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO E INTERIOR. 
Assistência Social das Perdizes 8.400 30 
Aliança Cívica das Brasileiras 3.690 1 
Departamento de Assistência aos Feridos 5.648 3 
Sub-Comissão de Socorros às Famílias dos Solda-
dos (Lençóis) 7.486 6 
Cruzada Pró-Infância 2 vols. 8.400 30 
Liga do Professorado Católico 8.559 7 
Liga das Senhoras Católicas 9.396 8 
Cruz Verde — Centro do Professorado Paulista 14.260 19 
Lanche Expresso 20.006 22 
Boy Scouts Paulistas 20.023 27 
Departamento de Assistência às Famílias dos 
Combatentes — Pôsto Ipiranga 20.038 29 
DELEGACIAS TÉCNICAS. 
Delegacia Técnica de Pindamonhangaba 9.312 8 
ESCOLAS. 
Escola Técnica Getúlio Vargas 7.500 6 
Faculdade de Medicina — 99 Setor 20.032 28 
Escola Indústrial Carlos de Campos 20.033 28 
Escola Politécnica 2 vols. 12.929 18 
REPARTIÇÕES ESTADUAIS A SERVIÇO DA REVOLUÇÃO. 
Instituto Butantã 2.300 1 
Relação da Secretaria da Viação 8.550 7 
R.A.E. 8.788 7 
Penitenciária do Estado 10.716 11 
Diretoria do Serviço de Trânsito — Emplacamen-
to dos veículos que serviram à Revolução de 
1932 	 Arquivo rora da caixa 
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Arquivo da Inspeção Agrícola (Fomento) 	12.936 	 18 
Censura Postal da Polícia do Est. S. Paulo 	13.197 — fora da caixa 
Departamento de Estradas de Rodagem 2 vols. 	15.200 	 21 
Departamento de Saúde 2 vols. 	 20.000 22 
GRUPOS ESCOLARES DA CAPITAL E DO INTERIOR. 
Grupo Escolar Antônio de Queirós Teles 	1.774 	 1 
Grupo Escolar de Tatuí-Hospital Militar 9.943 10 
Atas e Documentos da Delegacia Regional do En- 
sino — Botucatu 	 11.457 	 16 
Grupo Escolar Amadeu Amaral (Belénzinho) 	20.012 26 
Grupo Escolar do Belenzinho 2 vols. 	 20.031 	 28 
Grupo Escolar Miguel Couto — Promissão 	13.580 19 
POLICIAMENTO CIVIL DURANTE A REVOLUÇÃO. 
3a Divisão de Policiamento da Capital 2 vols. 	601 	 1 
4a Divisão de Policiamento da Capital 2 vols. 	2.331 1 
Policiamento da Cidade de Moji-Mirim 	14.800 	 19 
REQUISIÇÃO DE JUIZES DE DIREITO. 
Batalhão Nossa Senhora Aparecida 2 9 vol. 	8.879 
Penitenciária do Estado — p/3 9. Vara em 8-8-57. 10.716 
Cruzada Pró-Infância — p/1a Vara em 28-5-55 	8.400 
Ribeirão Prêto — p/a 2 9 Vara 	 4.610 
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